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LA REVOLUCIÓ DE SETEMBRE DE 1868 A 
SABADELL 1 LA INSTAURACIÓ DEL SUFRAGI 
UNIVERSAL 
Un dels fenbmens més intcressants que es 
poden observar en un estudi sobre les eleccions a 
Sabadell entre 1891 i 1936 és i'arrelament del 
federalisme en aquesta ciutat industrial, que es va 
convertir en terra d'elecció per a alguns dels poli- 
tics republicans més destacats dels segles XIX i XX: 
Pi i Margall, Blasco Ibáñez, Valles i Ribot, Pi i 
Arsuaga, Salas Anton, Layret i Companys.' També 
pot sorprendre l'alta taxa de participació local en 
un país en que la mobilització electoral era molt 
escassa, ja que les eleccions eren totalment falsifica- 
des, i en que el frau i el caciquisme constitulen uns 
instruments «institucionalirzatsx de dominació 
política que permerien el bon funcionament &un 
sistema polític, del qual eren cxcloses les forces 
socials ascendents, particularment la burgesia 
industrial de Catalunya. Els polítics dinistics justi- 
ficaven amb cinisme la farsa electoral per I'estat 
d'apatia del poble espanyol i per la seva manca de 
cultura política. Per a intentar comprendre aquesta 
particularitat política de Sabadell, hem de remun- 
tar als orígens del sufragi universal. Per aixb, la 
Ilevolució de Setembre i les eleccions constitucio- 
n a l ~  de 1869 marquen una fita en la historia 
espanyola i local amb la instauració del sufragi uni- 
versal. Per primer cop s'expressaran unes actituds 
polítiques que fixaran les pautes de la vida política 
local ulterior. 
Després de La insurrecció de i'esquadra de 
Cadis, el 19 de setembre, la població de Sabadell 
com la de Barcelona, no es va sumar al moviment 
insurreccional, una passivitat que s'explica pel 
fracis de la temptativa revolucioniria de 1867 a 
Catalunya.' El 30 de setembre, quan es va saber la 
notícia de la derrota de les tropes lleials a Alcolea i 
de la fugida de la reina a Franca, es va constituir a 
Sabadell una Junta revolucioniria que va destituir 
1'Ajuntament. Els industrials es van adherir ripida- 
ment a aquesta Junta, formada majoritiriament 
per federalistes que eren els mis aptes per mantenir 
I'ordre públic i encarrilar I'espontaneitat revolu- 
cionaria dels obrers en un context econbmic desfa- 
vorable. 
La Junta revolucionaria va publicar un ban que 
proclamava la supressió dels consums, una de les 
pincipals reivindicacions de la població, i va pren- 
dre mesures severes per preservar i'ordre: «Será cm- 
tigado con la pena de muerte, el incendiario, el ladrón, 
el asesillo y todz otra persona que cometa am'hgos 
delit~sn.~ Sembla que aquestes mesures no aconse- 
guisen evitar les manifestacions espontinies 
d'obrers, dirigides contra les miquines que eren 
considerades responsables de I'atur."er imposar 
I'ordre, la Junta I'rovisional va crear una milicia que 
es beneficia de I'ajuda dels industrials, ja que aquests 
encoratjaven els obrers perque s'hi allisressin, amb la 
garaliria que «se ler guarduria el trabajo todo el tiem- 
po necesario»i i també van acordar avansar el paga- 
meot de les contribucions del primer trimestre de 
1809 pera pagar els milicians i comprar armes.G La 
Junta provisional va nomenar els membres d'un 
nou ajuntament, les competencies del qual eren 
exclusivament administratives; la Junta concentrava 
poders (polítics, judicials i militars) que superaven 
impliament les competencies d'un ajuntament en 
temps normals. 1.a composició sociolbgica molt 
equilibrada del nou ajuntament mostra el desig de 
la Junta d'associar la burgesia local i el proletariat en 
I'exercici del poder municipal./ 
La Junta provisional, com les altres Juntes 
espanyoles, mancava de legitimitat ~opu la r  i va 
convocar, els dies 11 i 12 d'octubre de 1868, els 
electors majors de 20 anys perque escollissin una 
Junta definitiva que es podria valer de la forsa del 
sufragi universal per a prosseguir l'obra revolu- 
cionaria. La Junta provisional es presentava en pes 
i no hi va concórrer cap Ilista adversa. 
vot, considerar com la principal conquesta revolu- 
cionaria i un aurentic instrument de lluita en mans 
del poble. En aquest context, I'interes principal 
d'aquestes eleccions, veritable plebiscir sobre I'ac- 
ció de la Junta provisional, radica en l'ús que 
I'electorat obrer va fer d'aquesta conquesta. La 
Junta provisional va ser elegida amb una parricipa- 
ció forga baixa, que hem estimat en una mica 
menys del 40%; una tima que s'explica abans que 
res per I'escassa mobilització de la burgesia, que cx- 
pressava així el rece1 contra la Junta provisional 
que havia adoptat mesures anticlericalsO i la qual 
acusava de voler alimentar la dinimica revolu- 
cionaria en oposar-se, com les altres Juntes d'inspi- 
ració republicana, a la voluntat del Govern provi- 
sional de normalitzar la vida política excloent els 
republicans i amenasant les conquesres revolu- 
cioniries. El resultat de les eleccions complementi- 
ries per elegir els suplents mostra I'amplitud del 
fracas de la Junta provisional en I'intent d'atreure 
els vots de la burgesia. Els tres candidats que per- 
tanyien a la burgesia i que es beneficaven del 
suport oficial de la Junta, només van aconseguir 
172 vots, és a dir, un 10%). L'electorat obrer es va 
oposar, així, a I'estrategia xpactistax de la Junta i 
va votar pels dos candidats obrers, un dels quals 
era Pau Sampere, dirigent de la Societat de Teixi- 
dors de Llana. Aquests candidats van aconseguir 
1.231 vots, és a dir, el 72'3% dels 1.703 vots 
vil id^.'^ Després de les eleccions, la Junta rcvolu- 
cioniria va publicar una proclama molt interessant 
que ens permet captar la ideologia del moviment 
juntista local i comprovar la importancia que reser- 
vava a1 sufragi universal (document 1). 
El president de la Junta va demanar als elec- En el manifest del 25 d'octubre, el Govern 
tors que es mobilitzessin i votessin per defensas les provisional va prometre que respectaria les con- 
conquestes revolu~ioniries.~ La propaganda electo- questes revolucioniries, especialment el sufragi 
ral de la Junta superava el marc, moIt limitat, universal, i així va aconseguir de convencer final- 
d'aquestes eleccions i s'inseria en una perspectiva ment les Juntes revolucioniries que no volien desa- 
m& amplia ja que intentava provocar una presa pareixer. La Junta de Sabadell va acceptar de dis- 
de consciencia de la veritable funció del dret de soldre's i, en el manifest del 20 d'octubre, 
" 1  Sabadellér, (4-X- 1868). ' El Sabadellér, (4-X-1868). 
"URGUES (1982), p. 143. El Sabadellés, (1 1-X-1868). 
A H S ,  1.1.2. Actas de la /unta revolurionavia 1868, AHS, J .  1.2. Actas dp la Junta revolucionaria 1X(iB, 
(1-X-1868). (3-X-1868) i El Sabadelk, (18-X-1868). 
Ibid, ' O  CASTELLS (1977), p. 7.15. 
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DOCUMENT I . Manifirt de kz Junta Reuoluciondria (AHS). 
anunciava la seva decisió i la justificava per la con- 
solidació del procés revolucionari. 1.a Junta també 
es mostrava satisfeta per la cooperació de totes les 
classes socials i en particular de la classe obrera «la 
cual se ha constituido en los momentos dzycih en 
acérrima definsora del orden y de la propiedad. i 
demanava als sabadellencs que respectessin l'auto- 
ritat del govern provisional «en la seguridad que en 
él encontraremos jeles definsores de los principios 
proclamados por la revolución.." 
LI<S ELECCIONS CONSTITUCIONALS DEL GENEK DE 
1869 
El Govern provisional va instaurar el sufragi 
universal per als homes més grans de 25 anys i 
tipidament va organinar les eleccions que se cele- 
brarien durant quatre dies, del 15 al 18 de gener 
de 1869. Considerant la transcendencia d'aquestes 
eleccions constitucionals, del resultat de les quals 
depenia la naturalesa del futur sistema polític, el 
Govern provisional va intervenir directament en 
el dcbat electoral proclamanr-se claramenr favora- 
ble a una monarquia i preveient una desestabilitza- 
ció política del país si guanyaven els republicans. 
Malgrat el manfiest de 1'1 1 de gener en que el 
Govern expressava el desig de respectar la voluntat 
dels  elector^,'^ els republicans temien la falsificació 
electoral; així, en un míring a Sabadell, els republi- 
cans denunciaven el frau «comparándole a un cri- 
minal a cualquiera que sustrayera un 
El 1869, Sabadell formava part de la circums- 
cripció de Manresa, una circumscripció amb caric- 
ter rural, dissenyada pel Govern de forma que 
limités la farsa electoral dels federalistes, que es 
preveia important a centres industrials com Saba- 
del1 i Terrassa. S'enfrontaven tres Ilistes: la candi- 
datura federalista, que encapGalava Pi i Margall, 
també candidat a Barcelona; la candidatura 
monArquica de la c<coalició revolucioniriaa, amb 
Víctor Balaguer, un dels caps dels progressistes 
catalans, i, finalment, la llista carlina, de la qual no 
tenim cap dada. 
" AHS, 1. l .  (1837-1868), k11l volant. 
'"FEI~NÁNDEZ ALMAGIKJ (1868), p. 41. 
l3 El SabadelLés, (241.1869). 
A Sabadell, en aquell temps només hi havia 
una publicació, el setmanari El Sabadelles de 
tendencia monirquica. Els diversos articles que s'hi 
publicaren ens permeten conkixer els eixos princi- 
p a l ~  de la propaganda electoral dels monirquics i 
dels federalistes. Aixb no obstant, cal tenir sempre 
en compre el caricter parcial de l'única font perio- 
dística local, com també la propensió a destacar els 
aspectes més radicals de la propaganda federalista 
per crear una reacció de temor entre els electors 
que se suposava favorable als monirqiiics. Per altra 
banda, sempre és difícil valorar el veritable abast de 
les activitats propagandístiques dels federalistes, ja 
que aquestes es portaven a terme en gran part en 
medis extraoficials, com el moviment societari i 
recreatiu, les reunions de les tavernes, les lectures 
públiques dels diaris, com també el repartiment de 
fulls volants." 
Abans de comenqar la campanya electoral, els 
federalistes, el 28 d'octubre, van celebrar un 
míting, organitzat per la Junta revolucioniria, al 
qual assistiren Guarrido i Elie Reclus. Aquest va 
fer un discurs en que va felicitar el poble espanyol 
per nsu gloriosa revolución»: alatakznes: Nos debe- 
mos todos a la libertud y la justicia. Haced que la 
República Federal se establezca en España y con ello 
contribuirézs a la prosperidad de vuestro país y al 
progreso del mundo entero. ;Vivan los republiranos 
españoles!>)'i 
El Sabadellés notnés va informar del caricter 
anticlerical del discurs de Guarrido, la quaI cosa 
s'explica per la campanya que el diari local va 
endegar contra les mesures anticlericals que havia 
adoptat la Junta.'"'erb també podríem pensar que 
Guarrido no va tocar el tema social perqub als 
federalistes els mancava un veritable programa en 
aquest imbit; els federalistes es conformaven ali- 
mentant la percepció imprecisa i mítica que els 
ohrers tenien de la República, com va expresar 
Burgues: «Sabeu que vol dir República? Vol dzr pa 
blanc, la ració de carn corresponent, vol dir a jira 
consums, a jira quintes i treball ben pagat; que el 
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treballador no tingui d'anar a captar en arribar a 
ve11 i, sobretot, a fova capellans!>~" 
El 1869, en absencia de programa social, la 
demagogia anticlerical i la denúncia de I'associació 
ReligióiMonarquia es van convertir en el mitja 
més eficac per a mobilitzar els obrers tal com mos- 
tren les paraules de Guarrido: nel altar [es] el ene- 
migo irreconciliable de nuestro bienestar, de nuespa 
libertad c..) Roma es la gran caverna donde va a 
sepultarse todo lo que el pueblo gana con el sudor de 
su frente c..) Los reyes necesitan apoyarse en algo 
malo, y ese algo es el sacerdote, que enreñu alpueblo a 
comiderur a los 7qes como reprewztantes de Dios en 
la Eerra..l8 
El 17 de gener, els federalistes van celebrar un 
altre míting al qual va assistir cuna concurrencia 
numerosísima en la q~ef;~uraban mubtitud de muje- 
res».'DD'aquesta reunió, només sahem que un dels 
oradors, Serraclara, es va pronunciar a favor del 
proteccionisme i va defensar els federalistes, acu- 
sats pels monarquics de ser Iliurecanvistes. Consi- 
derant la influencia de la crisi industrial i de la 
propaganda proteccionista de la patronal (els 
obrers de Sabadell van participar en la manifesta- 
ció del 19 de mar$ de 1869) sobre la classe obrera 
catalana, els federalistes van haver de canviar de 
postura i adoptar una posició favorable al protec- 
cionisrne, tot i que Serraclara reconeixia que «al 
liberalismo podria llegarse paulatinamente cuando 
los productos nacionales pudiesen sostener la compe- 
tencia extrangera,~." 
Víctor Balaguer, el 8 de novembre, va partici- 
par en un míting a Sabadell que aplegh 2.000 per- 
s o n e ~ . ~ ~  Les escasses capacitats de mobilització de 
les organitzacions polítiques, que aleshores no 
tenien ni estructura ni militants, no poden explicar 
la importancia de la concurrencia que hi havia en 
aquestes reunions polítiques republicanes i manar- 
" BURGUES (19821, p. 166. 
'"1 Sabadelíés, (1 5-Xi-1868). 
" Ibid. 
L'Institut Industrial i Mercantil, una associació 
patronal, va repartir als obren entre 400 i 500 excrnplars 
d'un fullet per «hacer lz propaganda en favor de la proteccidn 
quiques. Aquest fenornen es por explicar per la 
novetat del ritual democratic en el qual es barregen 
la cerimbnia i l'espectacle amb l'afirmació partida- 
ria. 
Balaguer va intentar mostrar-se <<apolític,>, en 
presentar-se només com el representant de la «coa- 
lició revolucionaria» que reivindicava la Revolució 
de Setembre. Després del míting, Balaguer va anar 
al «Círculo Sabadellés» on es reunien els indus- 
trial~, per afirmar el seu supori al proteccionisme i 
comprometre's a defensar els interessos de la indús- 
tria catalana, Quant a la qüestió social, es va mos- 
trar partidari de I'harmonia entre <<amos» i «opera- 
ris» per preservar l'ordre i la pau ~ocial.~' Al 
prin;pi, k l  Sabadellés va donar siport activamenr 
al candidar progressista, pero hem notar un canvi 
significatiu d'actitud després de la publicació del 
programa electoral de Balaguer a la premsa de Bar- 
celona, ja que el diari local es preguntava si: «;El 
programa del sefior Wctor Balaguer es un programa 
monárquico liberal, o un programa democrático re- 
publirano?», el monarca constitucional, tal com el 
definia Balaguer, era «Un monarca sin veto, sin ma- 
jestad, sin autoridzd, sin poder, sin grandeza; opro- 
bio de un país eminentemente monárquico, un rqi 
sin atribuciones, sin las cualidades esenciales de un 
monavca c..) friendo] un presidente de la República, 
despojado de sus akbutos, pero con el nombre de 
monarca».24 El Sabaáellés tamhé criticava la reivin- 
dicació de Balaguer d'«un gobierno y administra- 
ción de las provincias por s i  y para s!». L'hostilitat 
d'aquest diari, que podem considerar com el por- 
taveu de la burgesia local, és significativa de la falta 
de consciencia xcatalanistan d'una burgesia indus- 
trial, els interessos de la qual eren amenacats pel 
lliure canvi, que temia que unes províncies auto- 
nomes «consideraran mástrfavovable a sus intereses la 
apertura de sw mercados a los productos extvanjeros 
que no a los nacionales seguros de la mejor cualidady 
del habajo nacional*, AHS, 1.1.9. Entitats patronal, Acres de 
1'Institut Indusrrid i Mercantil, 6 de grner de 1869. 
' El Sabadeilés, (24-1-1 869). 
" 21 Sabadellér, ( 1  5-XI-1868). 
23 Ibid 
24 El Sabaddés, (10-1-1869). 
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mayor baratura de aquello s.,^^' Balaguer va haver de 
respondre a aquests atacs i de precisar Ia concepció 
que tenia de la cmonarquia federal» que, segons 
ell, era .La monarquía con firmas republicanas, 
la monarqzlia descentralizadora y descentralizada, la 
que yo llamo monarquia federal, es deciv la monar- 
qui'a como lo era la de Cataluña y de la Corona de 
Aragdn, la moizarquia hija delpacto, hija de la sobe- 
ranía del país, findada sobre las libertades democrá- 
ticas y la autonomía de lar provincias, es lo que c..) 
puedz lubrar la feicidad del país.aZ6 El Sabadell?~ 
també va fer propaganda activa dirigida a la classe 
obrera per apartar-la del republicanisme, que pre- 
sentava com a un perill per a la Ilei, la religió, la 
propietat, la justícia i S~rdre .~ '  
La ~Coalició revolucionirian va guanyar facil- 
menr aquestes eleccioris, els repiiblicans amb 
noinés 85 diputats van mostrar-se dkbils fora dels 
centres urbans i de Catalunya. A la circumscripció 
de Manresa els resultats dels cinc diputats elegits 
van ser els següents: 
Fontanals (monirquic) : 20.307 vots2" 
Baldrich (monirquic) : 19.798 vots 
Balaguer (monirquic) : 19.763 vots 
Joarizti (federal) : 19.229 vors 
Kobert (federal) : 19.075 vots 
Uesconeixem els vots obcinguts per Pi i Mar- 
gall, que també va ser elegir a Barcelona i va optar 
per la representació de la capital catalana. Tampoc 
no tenim dades precises sobre la parricipació a la 
circumscripció de Manresa, pero, considerant les 
dades aportades per Martinez Cuadrado, podem 
estimar-la a prop d'un 6096, és a dir, molt inferior 
a la participació a Sabadell, que era del 85'8%. 
L'orientació monirquica del vot rural (i el frau?) va 
compensar I'elevat avens dels republicans als cen- 
tres industrials com Sabadell on els resultats2' eren 
els següents: 
26 Ibid. 
'' Ibid. 
Kepublicans: 
Pi i Margall : 2.162 vors 
Robert : 2.155 vots 
Almirall Ant. : 2.137 vots 
Joarizti : 2.132 vots 
Monturiol : 2.11 5 vots 
Monirquics: 
Balaguer : 1.397 vots 
Masadas :1.339vots 
Fontanals : 1.337 vots 
Baldrich :1.334vots 
Olozaga : 1.253 vots 
Els caudidats carlins només van aconseguir 44 
vots. Pi i Margall va ser el candidat de la llista 
republicana que obtingué més vots: 2.162 vots, és 
a dir, el 51'7% dels 4.1 19 electors i e1 61'2% dels 
3.535 vorants. Balaguer assoli el 33'4% dels elec- 
tors i el 39'6% dels votants. Malgrat I'abskncia de 
dades sobre I'estructura social de l'electorat, veiem, 
a partir de la localització geogrifica de les seccions 
electorals, que Balaguer va registrar el millor resul- 
tat, el 58% dels vots, a la secció que correspon al 
centre de la ciutat on es concentra Selecrorat 
burgks. AJ contrari, Pi i Margall va registrar els 
millors resultars als barris periferics i obrers. 
A part de la farsa del fedcralisme que es va 
manifestar en aquestes eleccions, cal destacar la 
tara de participació aclaparadora, gairebé un 86%, 
cosa que demostra la tirada de la població local al 
sufragi universal, que associava al principi de Ili- 
bertat com es pot veure en aquest poema popular 
de 1869: 
<,La libertad es un árbol 
a cuya sombra vegetan 
los pueblos regenerados. 
Su alimento es el sufragio 
el voto de todo elpueblo.» 'O
A les altres eleccions del Sexenni Revoluciona- 
ri, la participació va continuar sent molt alta a Sa- 
" BALCELLS, CCLLA I MIR (1982), p. 629. 
'"AI-IS, 9.4, Eleccionr, Acras de las eleccioiies dc 1869. 
' O  CASTELLS ( 1 9 7 7 ) ,  p. 8.21. 
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